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AVANT - PROJECTE DE REGLAMENT 
INTERN DEL STEI 
I Principis Generals 
Art . 1.— El present Reglament Intern regula el funciona-
ment i la vida internà del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyança 
de les Illes en observança deis seus Estatuts. 
2.— El STEI, enregistrat com organització professional a 
l'AISS de Balears i enregistrat com Associació sindical de funcio-
naris al Registre corresponent, té doble personalitat jur ídica com a 
Sindicat de no funcionaris i de funcionaris, respectivament, però 
amb les mateixes característiques programàtiques I estatutàries, I 
que segons resolució de l'Assemblea General d'Unificació del 16 -
12 - 77 es considera a tots els efectes una sola organització sindical 
en totes les seves activitats associatives. 
3.— Els màxims òrgans de poder del STEI, l'Assemblea Ge-
neral, el Consell Plenari j la Comissió Executiva, són Idèntics I 
únics per a to t el STEI, sindicat unificat, encara que sempre es 
procurarà que a la Comissió Executiva hi hagi representació pari-
taria de funcionaris I de no - funcionaris als efectes de mantenir 
les dues personalitats jur ídiques. 
4.— El funcionament Intern, en tot el que fa referència a or-
ganització, reivindicacions i acció sindical, s'estructura en base a 
dos grans sectors: el Privat I l'estatal, que es corresponen en reali-
tat a les dues personalitats jurídiques enregistrades, cada un dels 
quals tendra un funcionament autònom en tot el que afecti al seu 
respectiu àmbit professional d'actuació i sense auxò qüestioni 
la necessària inter - dependència per una efectiva activitat sindioal 
conseqüent amb els objectius programàtics del STEI. 
5.— El STEI està federat amb el Sindicat de Treballadors 
de l'Ensenyança de Menorca, formant juntament amb Eivissa -
Formentera la FEDERACIÓ DE SINDICATS DE T R E B A L L A -
DORS DE L'ENS EN YANCA DE LES ILLES, acceptant els prin-
cipis establerts als Estatuts. 
També està confederat amb la Unió Confederal de Sindi-
cats de Treballadors de l'ensenyança de l'Estat Espanyol (UCSTE) 
acceptant els seus principios estatutaris I el seu reglament Intern. 
Per rompre els neces de federació o confederació serà neces-
sari l'acord de més del 60 per cent dels afiliats, convocats en Assem-
blea General a tal f i . 
6.— La Comissió Executiva, d'acord amb el Consell Plenari, 
podrà procedir a "federar" o "confederar" al STEI "d'acord amb els 
Estatuts però tal mesura sols serà definitiva si fos ratificada per 
l'Assemblea General en un temps no superior a tres messos. 
II Sobre els afiliats. 
7.— Podran ser membres del STEI tots els treballadors de 
l'ensenyança que reuneixin les següents condicions: 
a) Ser treballadors assalariats, no empresaris, i no tenir cap 
altra activitat professional prioritaria. 
b) No estar lligats de forma clara I manifesta a la part patro-
nal - empresarial. 
c) No haver estat expulsat del STEI ni de cap altra STE con-
federat a la UCSTE, ni estar en periode de suspensió. 
d) No contradir amb la seva actuació professional l pública la 
línea programàtica i sindical del STEI. 
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Ho podran ésser tant si son en actiu com si en atur forçós o 
jubilats, indicant a la fulla de petició d'ingrés la seva situació pro-
fessional. 
8.— Opcional... a) El STEI (sí) (no) admet la doble afiliació 
sindical. (Dels membres de... (la Comissió Executiva) (i del Consell 
Plenari)..., però no accepta la formació ni existència de corrents 
estructurats de poder en el seu àmbit intern. 
b) El STEI admet la doble afiliació sindical i accepta l'exis-
tència de corrents d'opinió dins el seu àmbit intern però sense poder 
de decisió de pressió, de convocatòria o d'organització. (Els dobles 
afiliats no podran formar part de l'Executiva... ho podran ser ele-
gits pels càrrecs de Secretaris...). 
9.— Qualsevol afiliat causarà baixa del STEI, amb pèrdua t o 1 
tals dels drets adquirits, en els següents casos: 
1— A petició pròpia, per canvi d'activitat professional, i per 
impagament de quota, sense causa justificada, durante un periode 
superior a tres mesos. 
2.— Per incompliment dels Estatuts i de! Reglament Intern, 
1/o per la comissió d'accions que perjudiquin els interessos del Sin-
dicat o dels afilitas, en especial, actuar contràriament a la l ínia 
mantinguda pel Sindicat en to t el que fa referència a reivindica-
cions, negociacions amb l'empresariat o administració i accions 
sindicals; mantenir pública i notòriament posicions contràries a 
les establertes de forma democràtica pel Sindicat, sempre que així 
causes perjuicios a l'activitat sindical; i donar a conèixer dades sobre 
la línes d'actuació del Sindicat, sobre el seu aparell intern i sobre 
els afiliats que puguin perjudicar l'actuació sindical, sobretot si es re-
fereixen a l'estratègia del STEI en relació a una negociació amb 
l'empresariat o administració. 
10.— Les altes i baixes dels afiliats seran realitzades per la 
Comissió Executiva d'acord amb el següent procediment: 
ALTES Les peticions d'afiliació, canalitzades a ser possible 
a través de les seccions sindicals de cada centre de treball i en tot 
cas informades positivament o negativament per aquestes, seran 
resoltes pèr la Comissió Etxecutiva. 
Els nous afilitas hauran d'abonar una quota trimestral en 
concepte d'ingrés. La part proporcional del trimestre corresponent 
es presentarà pel mitjà de pagament elegit. 
Els nous afiliats no podran uti l i tzar els serveis del STEI 
fins al cap de tres mesos de la data del seu ingrés. 
En cas de rebutjament d'una petició d'afiliació, I,Interes-
sat podrà presentar recurs a través de qualsevol afil iat. 
BAIXES En els casos assenyalats al primer apartat de l'art 
9 la baixa serà Immediata, sense possibilitat de recurs o reclama-
ció per.part de l'Interessat. No obstant, en el cas d'impagament de 
quota, s'haurà de comunicar a l'afiliat la'seva situació donant - li 
un temps prudencial per normalitzar la quota. 
En aquests casos, es podrà tornar donar d'alta al Sindicat, 
abonant les quotes pertinents des de la data do la baixa. 
En els altres casos, la Comissió Executiva, bé per iniciativa 
pròpia né a petició de qualsevol afiliat, podrà suspendre tempo-
ralment a un afillat i proposar al Consell Plenari l'expulsió definit i -
va, decidint aquest òrgan les mesures pertinents. 
Tota suspensió o expulsió afecta automàticament els cà-
rrecs que'l'afiliat pugui exercir. 
Tot afillat suspès o expulsat podrà presentar recurs i exi-
gir ésser escoltat pel Consell Plenari. 
I I I SOBRE ESTRUCTURA ORGANITZAT1VA I D I N À M I C A 
SINDICAL 
11.— Els nivells orgànitzatius de sectors i zones definits 
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als Estatuts constitueixen la base del funcionament i de l'acció 
sindica! del STEI. 
—Cada sector, o zona, constitui't tendra plena autonomia 
de decisió y actuació en t o t el referent al seu propi àmbit profes-
sional, o terr i torial , però no podrán mal adoptar decisions i fer ac-
tuacions contràries a les que acordi el STEI. 
—Tots els sectors i zones hauran de trametre obligadament 
als afiliats del seu àmbit tant les propostes com les resolucions dels 
òrgans del STEI. 
—Cada sector I zona decidirà sobre la composició i funcio-
nament dels seus propis òrgans de gestió i de representació (Con-
sell i representants) elegint als membres que els integrin i que els 
representin. 
—Cada sector i zona té dret a tenir al menys un represen-
tant al Consell Plenari Sindical, elegit pels seus propis òrgans. 
—Cada sector i zona podrà uti l i tzar part de les quotes sindi-
cals dels afiliats del seu àmbit, sempre que ho demanin amb temps 
suficient a la Comissió Executiva, a f i que aquesta pugui incloure 
dins el pressupost la quantitat i concepte assignada. 
12.— A cada centre de treball , a partir d'un mi'nlm de quatre 
afiliats al STEI, es constituirà la secció sindical corresponent, la 
qual representarà al STEI dins el marc del centre i davant la di-
recció o empresariat. 
—La secció sindical d'un centre de treball està integrada per 
tots els afiliats del centre, els quals elegiran d'entre ells un represen-
tant - delegat amb les següents funcions: a) Representar els afi-
liats i el STEI davant l'empresa i la direcció del centre, b) Represen-
tar els afiliats davant els òrgans del STEI c) Actuar com a portaveu 
de la secció sindical a les Assemblees de sector o de zona i servir 
de nexe d'unió entre aparell Intern del STEI I afiliats de la secció 
sindical. 
—Si a una secció sindical hi hagués més de vint afiliats-, s'ele-
girà també un sub-delegat de secció sindical. 
13.— Tant les Assemblees (de sector, de zona o de centre), 
òrgans màxims de decisió del seu àmbit, integrades per tots els afi-
liats al STEI i obertes a tots els treballadors de l'ensenyança del 
àmbit corresponent, com els Consells (de sector o de zona), òrgans 
de gestió I representació de cada àmbit, funcionaran segons la seva 
pròpia dinàmica, respectant el present Reglament i els Estatuts. 
Els afiliats de cada sector, zona o secció sindical elegiran de-
mocràticament als respectius representants de sector, zona o sec-
ció sindical, I podrán revocarlos quan així ho acordin per majoria 
qualificada. 
En circumstàncies especials I en benefici de l'acció sindical, 
la Comissió Executiva del STEI podrà anomenar responsables de 
sector, zona o secció sindical, que actuaran com a representants 
provisionals dels seus àmbits fins que la dinàmica pròpia del sector, 
zona o secció sindical permeti l'elecció directa. 
IV SOBRE ELS ÒRGANS DEL STEI 
14.— L'Assemblea General, òrgan màxim de decisió del 
STEI, integrada per tots els afiliats que estiguin al corrent de quo-
Afi l iados o Delegados: 
Pasad por el STEI para retirar los carnets 
que aún no habéis retirado. 
tes i drets, es reunirà en sessió ordinària una vegada en l'any i en 
sessió extraordinària tantes vegades com fos necessari, per acord dels 
òrgans de poder del STEI o a petició d'un 50 per cent d'afiliats. 
,—La Comissió Executiva realitzarà les convocatòries de les 
sessions de l'Assemblea General amb un m í n i m de set dies d'antela-
ció i de forma pública. 
—L'orde del dia serà confeccionat per la Comissió Executiva, 
a partir de les propostes del Plenari o dels afiliats, i s'adjuntarà a la 
convocatòria. Podrà ésser modificat o alterat al començament de la 
sessió si així ho acorda l'Assemblea, però no podrà afegir-s'hi punts 
sobre modificació d'Estatuts o Reglament, sobre propostes que obl i -
guin a vinculació als afiliats o sobre recursos d'afiliats. 
—Tots els acord de l'Assemblea General seran vinculants per 
a tots els afijiats al STEI sempre i quan s'adoptin per majoria quali-
ficada de vots i sempre que a les sessions extraordinàries hl hagi 
un " q u ò r u m " de més del 50° /o dels afiliats. 
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—La sessió ordinària anual de l'Assemblea General es farà 
en segona convocatòria si a la primera no hl hagués quòrum sufi-
cient. No hi haurà més d'una hora de diferència entre ambdues 
convocatòries. 
—A totes les sessions de l'Assemblea General actuarà una 
MESA integrada per, al menys, un moderador i un secretari que 
aixecarà acta detallada del nombre d'assistents, de les votacions 
i dels temes i acords. La MESA serà proposta per la Comissió 
Executiva i ratificada al començament de la sessió. A les Assem-
blees que s'hagi de realitzar alguna elecció, els candidats no po-
dran formar part de la MESA. 
15.— El Consell Plenari Sindical és el màxim òrgan de ges-
tió del STEI. Està integrat per un representant per cada sector o 
zona existent a constituí't, un representant per cada Comissió de 
treball constituida, un representant més pel sector sindical dels 
funcionaris i un altre pel sector de no-funcionarls i per tots els 
membres de la Comissió Executiva. 
—Es reunirà una vegada cada mes en sessió ordinària, I ca-
da vegada que fos necessari en sessió extraordinària, per decisió 
dels òrgans de poder del STEI o a petició de qualsevol sector o 
zona. La convocatòria del Consell serà feta per la Comissió Exe-
cutiva amb una antelació mfnima de 72 hores. L'orde del dia 
serà confeccionada per la Comissió Executiva, d'acord amb les 
propostes dels membres del Consell Plenari, i s'adjuntarà a la 
convocatòria. L'orde del dia podrà ser modif icat pel Consell al 
començament o durant la sessió. 
—Les decisions es prendran per majoria qualificada de 
vots, sempre que hi hagi quòrum de més de la meitat dels mem-
bresa les seslons extraordinàries. 
—A cada sessió del Consell Plenari actuarà un moderador 
i un secretari d'actes. 
— Les funcions bàsiques del Consell Plenari són: La gestió 
de les activitats generals del STEI; La ratificació o no de la Knea 
i programa d'actuació de la Comissió Executiva; La discussió i 
aprovació de l'estratègia i tàctica del STEI, dins els marcs acor-
dats per les Assemblees Generals; i en general les atribucions f i -
xades pels Estatuts i per aquest reglament en matèria de canvi de lo -
cal, baixes d'afiliats, propostes d'ordes del dia, recursos, etc. 
16.— La Comissió Executiva, integrada per una Secretari Ge-
neral, un Secretari d'organització i administració, un secretari d' in-
formació i un màxim de set vocals, és l'òrgan de representació del 
STEI, responsable de l'execució dels acords del òrgans de poder i 
amb les atribucions fixades als Estatuts. 
—Es reunirà, si és possible, setmanalment i aixecarà acta 
detallada de cada sessió, indicant els assistents i absents. 
—Els acords es prendran en ésser possible per consens 1 
sino per majoria qualificada., 
—Els membres de l'executiva que no hi asisteixin durant 
tres reunions consecutives o que hi faltin regularmente, sense mo-
tiu justificat, o que abandonin la seva responsabilitat, seran cessats 
pel Consell Plenari, el qual optará per cubrir la vacant provisional-
ment o convocar A. General per procedir a nova elecció. 
17.— El procediment d'elecció de la Comissió Executiva se-
rà el següent: 
—Quan s'hagi d'elegir o renovar, total o parcialment, la Co-
missió Executiva, es convocarà As. General assenyalant les vacants 
o càrrecs per elegir, forma de presentació de candidatures i forma 
de votació. 
—La votació serà directa als càrrecs de Secretaris i de vocals; 
fins a un màxim total de deu membres, dels quals sempre n'hi hau-
rà la meitat del sector de funcionaris i l'altra meitat del sector de 
Privada. 
Candidats: Tots els afiliats poden presentar-se a l'elecció de la 
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Secció universitària del STEI 
PRJHÀMBUL: La situació actual de les universitats a l'Es-
tat Espanyol és un reflex de la crisi que sofreixen les societats 
capitalistes occidentals I de la situació universitària heretada del 
franquisme. En aquest sentit aquesta situació actual ha de canviar en 
tots els aspectes I dimensions per tal de conseguir una universitat 
pública, democràtica, popular, autònoma, cientí f ica i al servei de la 
societat, amb la participació de tots els estaments universitaris, I de 
i a societat. 
A les Illes vivim un moment de transició i de provisionali-
tat, amb l'existència de la Comissió Gestora, que.convé acabar 
ràpidament mitjançant la celebració d'un Claustre Constituent, 
amb la participació paritaria dels professors, estudiants, personal 
no docent, que definesqui la pol í t ica i l'organització universitària 
convenient. 
PROPOSTES: 
11— Una Universitat de les Illes autònoma que depengui 
de la Conselleria d'Educació del Gran I General Consell i relacio-
nada amb les altres Universitats de l'Estat. 
2.— Creació d'un Patronat Universitari, orgue darrer de 
planificació I control on siguin representats tots els estaments 
universitaris I els grups socials i polítics de totes les Illes, 
3.— Gestió Democrática I autogestionària de la Univer-
sitat a tots els nivells (Departament, Facultat, Universitat, etc.) 
4.— Autonomia Universitària a nivell acadèmic, a nivell 
d'autogovern, a nivell administratiu i econòmic, en la contracta-
ció de professorat I P.N.D. i altre personal, en l'elaboració de Plans 
d'Estudi, etc. 
5.— Vinculació de la Universitat ai seu entorn social, cul-
tural I econòmic. 
6.— Descentralització Universitària per a totes les Illes I 
pobles a nivell administratiu, cultural , c ient í f ic , etc., per tal que 
l'arrelament de la Universitat al seu medi sigui un fet real. 
STEI UNIVERSITAT 
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Comissió Executiva, sempre que estiguin al corrent de quotes I de 
drets, sense altres limitacions. 
Electors: Poden participar a l'elecció tots els afiliats que es-
tiguin al corrent de quotes i de drets. 
—Tot afiliat podrà delegar el seu vot a un altre afiliat, per 
autorització signada. Cada afiliat podrà portar sols una delegació 
de vot , presentant l'autorització a la MESA de l'Assemblea al co-
mençament de la sessió, la qual confeccionarà una llista dels que 
tenguin delegació de vot, informant a l'Assemblea. 
—Els representants de centres o delegats de secció sindical 
podran presentar a la MESA al començament de l'Assemblea Ge-
neral acta de l'escrutini de la votació feta al seu centre i firmada 
pels afiliats-votants. 
Votació: Cada elector votarà un nom per cada secretariat 
i un màxim de cinc noms per les vocalies, elegits d'una llista úni-
ca on figuraran tots els candidats a Secretaris i a vocals. 
Escrutini: La MESA de l'Assemblea procedirà a l'escruti-
ni públic, primer de les actes i deprés de les paperetes de votació 
dels assistents, i ordenarà als candidats pel número de vots obt in-
guts en una llista de funcionaris i en una llista Privada. Resultaran 
elegits els Secretaris que obtenguin majoria de vots i els vocals pri-
mers de cada llista fins obtenir igual número de funcionaris i de 
no-funcionarls a l'Executiva. 
18.— La Comissió E-xecutiva constituirà Comissions de tre-
ball obertes als afiliats per tal d'afrontar tasques diverses com: 
—Activitas pedagògiques, sindicals, informatives, formatives,... etc. 
que seran promocionades directament per membres de la Comissió, 
en especial, els vocals. 
Aquestes Comissions podran funcionar amb autonomia però 
sota el marc de la línea d'actuació del STEI, i elegiran un repre-
sentant per formar part del Consell Plenari. 
IV. SOBRE VOTACIONS, CONFLICTES I RECURSOS 
19.— Tots els òrgans de poder del STEI, I òrgans dels sectors, 
zones i seccions sindicals, per poder adoptar acords que vinculin tots 
els afiliats de l 'àmbit corresponent, necessitaran la majoria qualifica-
da s'entén que els vots siguin superiors a la suma dels vots nega-
tius I a les abstencions, és a dir , més del 50°/o dels vots donats. 
20.— Qualsevol afiliat podrà presentar recurs contra qual-
sevol decisió dels òrgans de poder del STEI o del sectors, zones 
o seccions sindicals, tant sl l'afecta directa com Indirectament. 
El recurs presentarà en primer lloc al Consell Plenari i en darrer 
lloc a l'Assemblea General, els quals decidiran una vegada escol-
tats els afectats. 
21.— En el cas de presentar-se qualsevol conflicte intern 
en el STEI, el Consell Plenari nomenarà una Comissió paritaria 
d'estatals i de Privada, la qual haurà de resoldre el conflicte per 
consens. 
22.— El STEI es dlsoldrà de forma automàtica en el mo-
ment en que arribas a tenir menys de cent afiliats. 
L'Assemblea General podrà decidir per majoria del 75° /o 
dels afiliats l'auto-dissolució del STEI. 
En els dos casos, es formarà una Comissió de dissolució 
dels béns del STEI, la qual procedirà a la donació dels excedent 
per ordre de preferència, als Sindicats de classe de treballadors 
de l'enseyança de l'àmbit illecc y a institucions de reciclatge dels 
professionals de l'enseyança. 
23.— Donades les característiques de la Federació del 
STEI a nivell d'Illes, sols el Congrés de delegats pot procedir 
a la modificació o reelaboració dels Estatuts i dei present Re-
glament Intern igual com també és competent per resoldre sobre 
aspectes programàtics, alternatives educatives I estrategia sindical. 
No obstant això, els acords I proposicions del Congrés seran sempre 
votats i ratificats en Assemblea General. 
DISPOSICIÓ F I N A L 
Les Illes d'Eivissa-Formentera disposen dels seus propis òr-
gans de poder a tots els efectes, d'acord amb l'article 3 dels Estatuts, 
considerant-se com una zona sindical amb personalitat pròpia I coor-
dinada amb el STEI de Mallorca en base a unes relacions de tipus 
federal. 
Els afiliats d'aquesta zona elegiran democràticament als seus 
representants sindicals i anomenaran els càrrecs dels òrgans de gestió 
i executius, segons la seva pròpia dinàmica, i serán reconeguts —i si 
fos necessari, acreditats—, per la Comissió Executiva del STEI. 
La zona d'Eivissa-Formentera tindrà també total autonomia 
pel que fa referència a les afiliacions, 1 cobrament de quotes i econo-
mia . No obstant, per raons jurídiques, les altes i baixes s'enregistra-
ran als llibres del STEI . 
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